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Потапенко А.В., студентка 
Основною метою роботи є дослідження теплових деформацій  у найбільш нагрітих вузах, насамперед це стосується шпиндельного вузла, адже саме в ньому існує ймовірність виникнення більшої температури і як наслідок збільшення температурної деформації, тим самим спричиняючи зміну розмірів оброблюваної деталі у бік невиправного браку. Це пояснюється тим, що шпиндель сприймає на себе тепло, яке виділяється в зоні різання, тепло яке надходить від двигуна (привода) і безпосередньо тепло від тертя самого шпинделя з підшипниками. За допомогою програмного забезпечення  «Solid Works» здійснюється аналіз температурного впливу на шпиндель верстата.  Використання такого підходу потребує створення тривимірних моделей досліджуваних елементів технологічної системи, їх подальшої оптимізації з метою скорочення часу на отримання результатів. Все це дозволяє без проведення натурного експерименту визначити параметри дослідження  при різних умовах  експлуатації верстата. Процедури розрахунку в системному забезпеченні побудовані на базі використання методу скінчених елементів, тому в розрахункових моделях можуть бути враховані практично всі особливості конструкції і умови експлуатації. В роботі був здійснений тепловий аналіз шпинделя для декількох компоновок  карусельно-шліфувального верстата :- мотор-шпиндель;- шпиндель двигун;- шпиндель з пасовим приводом. Для отримання експериментальних даних  навантаження шпинделя здійснювалося силою різання, крутним моментом, реакцією опор підшипників, а також вводились данні температур, які виникають в зоні різання, та від  роботи двигуна. В результаті  була побудована розмірна  сітка. На базі сітки побудовані епюри температурної деформації, які демонструють деформування шпинделя у радіальному та осьовому напрямках. Проведеними  дослідженнями  компонувань верстата встановлено, що найменше деформуються у радіальному та осьовому  напрямках   компонування мотор-шпинделя, а найбільшу деформацію має компонування з двигуном на шпиндельній бабці. Тому можна вважати  компонування мотор - шпинделя найбільше стійким до температурних деформацій. Але цілком можливо використовувати і інші компонування, здійснюючи для цього ряд заходів для попередження  та мінімізації температурних деформацій, наприклад оснастити верстат системою сигналізації з використанням термодатчиків, встановити автоматизовану систему охолодження, яка вмикається без втручання оператора.
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